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Razširjenost atopijskega dermatitisa se je v zadnjih letih povečala v skoraj vseh državah sveta, v 
državah intenzivne urbanizacije in industrializacije pa se razširjenost še vedno povečuje. Slednje 
nakazuje, da nagnjenosti k razvoju atopijskega dermatitisa ne moremo pripisati le genetskim 
dejavnikom, temveč imajo velik vpliv na razvoj obolenja tudi zunanji dejavniki okolja, kot 
potrjujejo tudi novejše študije. Mednje prištevamo majhne trdne delce, ki so lahko manjši od 2,5 
µm ali veliki tja do 10 µm, hlapne organske spojine, izpušne pline prometa ter cigaretni dim. Pri 
atopijskem dermatitisu zaznamo porušeno bariero kože in ravnotežje kožne mikrobiote, ki je sicer 
sestavljena iz raznolikih mikroorganizmov, ki se naseljujejo na značilna mesta. Pri slednji je v 
ospredju prekomerna kolonizacija s S. aureus, ki z izločanjem eksotoksinov vpliva na bariero kože, 
vrednost pH kože, strukturno ureditev epidermalnih lipidov ter imunski odziv kože. Prepoznavanje 
vloge mikrobioma pri razvoju atopijskega dermatitisa je spodbudilo razvoj številnih novih 
pristopov k negi atopične kože. Med slednjimi je obetavna tudi uporaba probiotikov, prebiotikov 
in postbiotikov v kozmetičnih izdelkih, ki zmanjšajo občutljivost kože in podprejo njeno imunsko 
funkcijo. Slednjim smo se posvetili tudi v diplomski nalogi, in sicer smo pregledali 19 kozmetičnih 
izdelkov na svetovnem tržišču, ki so namenjeni negi atopične kože, katere barierna funkcija je 
oslabljena tudi zaradi onesnaženega zraka. Pogosteje kot probiotiki se v kozmetičnih izdelkih 
pojavljajo prebiotiki, ki so predvsem ogljikovi hidrati, ki spodbujajo rast koristnih 
mikroorganizmov, in postbiotiki, ki se v kozmetičnih izdelkih pojavljajo kot lizati probiotičnih 
bakterij. V pregledanih izdelkih se najpogosteje pojavlja postbiotik lizat Lactococcus ter prebiotika 
inulin in maltodekstrin. Pomembno podporno delovanje v tovrstnih izdelkih imajo tudi emolienti, 
ki spodbujajo obnovo kožne bariere, izkazujejo pa lahko tudi protivnetno delovanje. 
Najpomembnejši med njimi je karitejevo maslo, ki je najprimernejše za nego suhe in razdražene 
kože. V skladu s pričakovanji vsi izdelki vsebujejo tudi humektante, ki v kombinaciji z emolienti 
zagotavljajo optimalno vlažilno delovanje na koži. V prav vseh izdelkih lahko najdemo glicerol, 
med pomembnejše humektante pa uvrščamo tudi pirolidonkarboksilno kislino, ki deluje celo bolje 
kot glicerol. Zaradi vse večje onesnaženosti zraka, ki negativno deluje tudi na simptome AD, je v 
porastu tudi razvoj kozmetičnih izdelkov, ki kožo ščitijo pred dejavniki okoljskega onesnaženja. 
Pomembne sestavine slednjih so predvsem antioksidanti in sestavine, ki na koži naredijo fizično 
pregrado in onemogočijo penetracijo trdnih delcev, ki so prisotni v onesnaženem zraku. Med 
sestavinami izdelkov se je največkrat pojavil niacinamid, ki preprečuje oksidativni stres, ki nastane 
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zaradi prodiranja delcev skozi kožo. Bistveni del vsake nege je tudi ustrezno čiščenje kože; pri 
preprečevanju poškodb kože, ki so posledica onesnaženega zraka, je pomen teh sestavin še večji. 
Izdelki za nego zelo suhe in občutljive kože bi za doseganje še boljšega učinka lahko bili brez 
konzervansov, v kolikor bi bili sterilni in polnjeni v primerno primarno ovojnino, vendar smo 
tovrstnih izdelkov zasledili le nekaj. Čeprav področje vgrajevanja prebiotikov in postbiotikov v 
kozmetične izdelke še ni zelo uveljavljeno, je perspektivno, vendar je potrebnih še nekaj nadaljnjih 
preiskav. Natančneje bi morali proučiti tudi mikrobiom kože in vpliv probiotikov nanj. Področje v 
razvoju so tudi probiotiki, ki jih lahko uporabimo v izdelkih za zaščito kože pred onesnaženjem, 
pa tudi ostale sestavine, ki bi zaščitile kožo.   
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SG – stratum granulosum (zrnata plast) 
SS – stratum spinosum (trnasta plast) 




1 UVOD  
 
1.1 ATOPIJSKI DERMATITIS 
Atopijski dermatitis (AD), ki mu pogosto rečemo tudi atopijski ekcem, je kronična, ponavljajoča 
se vnetna bolezen, ki prizadene tako otroke kot tudi odrasle, moške in ženske. Največkrat se pojavi 
pri otrocih, ki se rodijo v družinah, kjer je že prisotna kakšna alergijska bolezen (kot npr. astma ali 
alergijski rinitis). V glavnem pa velja za motnjo, ki se prvič najpogosteje pojavi v otroštvu (pri 15–
20 % otrok), po novejših spoznanjih pa se lahko prvič pojavi tudi v odrasli dobi (pri 1–10 % 
odraslih). AD je kronična bolezen, ki lahko traja več let, v katerih se izmenjujejo obdobja 
izboljšanja in poslabšanja stanja prizadetih delov kože. Pri več kot polovici otrok z AD bolezen 
sčasoma izzveni, do odrasle dobe tako AD ostane le pri resnejših oblikah bolezni. Pojavnost AD 
se je v zadnjih desetletjih zelo razširila po celem svetu, predvsem v industrializiranih in razvitejših 
državah na področju ZDA, Evrope in na Japonskem se je njegova incidenca povečala za 2 do 3-
krat. Na svetovni ravni tako AD predstavlja vse večje zdravstveno breme, saj je njegovo zdravljenje 
oz. blaženje simptomov povezano z visokimi stroški, poleg tega lahko AD zelo zniža kakovost 
življenja obolelih. AD povezujemo tako z zdravstveno kot tudi z mentalno obolevnostjo, v zadnjem 
času pa so raziskovalci prišli do spoznanja, da je AD sistemska motnja, ki poveča tveganje za 
nastanek drugih alergijskih in nealergijskih motenj, kot so alergija na hrano, astma, alergijski 
rinitis, okužbe kože ter druge vnetne ali avtoimunske bolezni (1).  
 
1.2 SIMPTOMI IN ZNAKI  
Za AD so značilni zelo raznoliki simptomi in znaki (pordelost, mehurčki na koži, srbečica), ki 
lahko omejujejo sposobnost izvajanja vsakodnevnih dejavnosti in prispevajo k pojavu 
psihosocialne stiske pri obolelih. Različne klinične slike, ki jih zasledimo pri posamezniku, so 
delno povezane z njihovo starostjo in etnično pripadnostjo ter resnostjo stanja bolezni. Oboleli se 
večinoma soočajo s suho kožo, pojavom ekcemov in akutnega vnetja. Kronične lezije so vidne kot 
rdeče ali rjavo obarvana področja kože, ki je na teh mestih razpokana in/ali luskasta. Največkrat je 
prisotna tudi intenzivna srbečica, ki lahko moti spanje. Posledično se ljudje zbujajo utrujeni, kar je 
povezano s slabšo kakovostjo življenja (1). Področja telesa, ki so najbolj prizadeta, so odvisna tudi 
od starosti obolelega. Pri dojenčkih se ekcemi pojavljajo predvsem na obrazu in lasišču, pa tudi 
zunanjih delih okončin (2). Pri otrocih od drugega leta starosti in vse do pubertete so tipično 
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prizadeta mesta, kjer se pojavljajo kronični plaki, predvsem roke in noge, kolena ter zapestja. Pri 
odraslih so tipično prizadeti predeli še bolj raznoliki, atopične spremembe se tako pojavljajo na 
področju rok in prstov ter stopal, v kožnih pregibih, na obrazu in vratu ter hrbtu (3).  
 
1.3 PATOFIZIOLOGIJA  
Na nastanek in razvoj AD vplivajo tako genetski kot tudi dejavniki okolja. Vsem dejavnikom je 
skupno to, da negativno delujejo na barierno funkcijo kože, spodbujajo aktivacijo različnih T-celic 
in (po)rušijo ravnotežje kožne mikrobiote. Preplet različnih dejavnikov se odraža v raznoliki 
klinični sliki obolelih posameznikov. Vedno nova spoznanja o sprožiteljih AD in njihovi 
medsebojni povezanosti nam omogočajo, da se lahko uspešno usmerimo v razvoj ustreznih 
ukrepov za preprečevanje oz. ublažitev bolezni (1). 
 
1.3.1 GENETIKA 
Od vseh dejavnikov tveganja ima največji vpliv genetski dejavnik, in sicer pozitivna družinska 
anamneza AD (1). Če ima eden od staršev katerokoli atopijsko bolezen (podrobneje opisano v 
odstavku 1.1), se tveganje za pojav AD pri otroku poveča za približno 1,5-krat. Če ima eden ali 
celo oba starša AD, se pri otroku tveganje poveča za kar 3 do 5-krat (4). Motena barierna funkcija 
povrhnjice je povezana z mutacijo gena za filagrin (FLG) oz. z motnjami v izražanju tega gena, ki 
kodira strukturni protein FLG povrhnjice (1). Pri tem je zanimivo, da kliničnih znakov AD ne 
razvijejo vsi ljudje, ki imajo mutacijo na genu za FLG. Negativen vpliv na barierno funkcijo 
povrhnjice izkazuje tudi moteno nastajanje in dozorevanje epidermalnih lipidov. Slednje se odraža 
v porušenem razmerju med medceličnimi lipidi SC (predvsem na račun znižanega deleža 
ceramidov), ki negativno vpliva na njihovo strukturno urejenost. Posledično se poveča 
transepidermalna izguba vode (TEWL), ki je merilo za barierno funkcijo kože (2, 5).  
Koža bolnikov z AD izkazuje pomembna odstopanja tudi v sestavi kožne mikrobiote (1). Prvo 
obrambno linijo pred patogenimi mikroorganizmi predstavlja prirojeni imunski sistem. Okvara le-
tega privede do zmanjšane tvorbe protimikrobnih peptidov (AMP), s tem pa se poveča možnost za 
bakterijske in virusne okužbe. Po novejših znanstvenih dognanjih se tako v akutni fazi AD znatno 
zmanjša raznolikost kožne mikrobiote, v kateri se močno poveča delež S. aureus. Le-ta kolonizira 
kožo približno 90% bolnikov z AD in ima pomembno vlogo pri patogenezi AD, kar lahko 
razberemo iz Slike 1, saj vpliva na veliko mehanizmov v koži. Sprošča namreč eksotoksine, ki 
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poškodujejo keratinocite in strukturo bariere kože. Eksotoksini S. aureus delujejo kot 
»superantigeni«, ki sprožijo obsežno stimulacijo T-celic. Obsežno sproščanje citokinov vodi v 
močan vnetni odziv. S. aureus in njegovi metaboliti inducirajo tudi aktivacijo makrofagov, kar med 
drugim vodi v povečano sintezo IgE in IgG, pri čemer nivo IgE odraža resnost klinične slike AD 
(2, 5). Poleg S. aureus pa lahko povzročijo vnetje tudi nekatere kvasovke, npr. Malassezia (1).  
 
 
Slika 1: Kolonizacija S. aureus na atopično kožo in vpliv le-te na bariero kože, vrednost pH kože, količino AMP, 
strukturno ureditev epidermalnih lipidov in mikrobiom. Povzeto po (6). 
 
1.3.1.1 OKVARA BARIERNE FUNKCIJE POVRHNJICE  
Povrhnjica kože telesu zagotavlja fizično, kemijsko in imunsko bariero (2). Naš organizem ščiti 
pred vdorom zunanjih dejavnikov, kot so mikrobi in različne strupene snovi, po drugi strani pa 
preprečuje prekomerno izgubo vode skozi kožo. Sestavljajo jo stratum corneum (SC), stratum 
granulosum (SG), stratum spinosum (SS) in stratum basale (SB). SC je zunanji del epidermisa in 
je sestavljen iz korneocitov ter medceličnih lipidov, katerih strukturno urejenost lahko opišemo z 
več različnimi modeli, med katerimi je najpreprostejši model »malte in opeke« (7). Nepravilnosti 
v delovanju kožne bariere so povezane s tipičnimi kliničnimi znaki AD, kot so suha in hrapava 
koža, povišana vrednost pH na površini kože (na približno pH 8,0) in povečana vrednost TEWL. 
Že omenjeno pomanjkanje FLG (poglavje 1.3.1) vpliva na stanje kožne bariere po več različnih 
mehanizmih. Oslabi tako agregacijo keratinskih filamentov v korneocitih v SC kot izločanje 
lamelarnih telesc v SC, v katerih se shranjujejo predhodniki izvenceličnih lipidov. Vpliva tudi na 
zmanjšano gostoto in diferenciacijo korneocitov; slednje naj bi bilo povezano z okvaro na nivoju 
regulacije serinskih proteaz in njihovih inhibitorjev. Direktna posledica manjše tvorbe FLG je tudi 
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manjša vsebnost njegovih razgradnih produktov, tj. sestavin naravnega vlažilnega dejavnika 
(NMF). Ker slednjega v velikem deležu tvorijo šibke kisline (aminokisline, urokanska kislina in 
pirolidonkarboksilna kislina), se s tem poviša tudi pH v SC. Slednje poveča endogeno aktivnost 
proteaz, ki so pomembna za razgradnjo FLG na osnovne AK (2). FLG in iz njega nastali NMF sta 
zelo pomembna za ohranjanje kisle vrednosti pH na površini kože, ki pomembno zavira 
prekomerno kolonizacijo S. aureus (6).  
 
1.3.2 DEJAVNIKI OKOLJA 
Ostali dejavniki tveganja za razvoj AD so povezani z življenjem v urbanem okolju, za katerega je 
značilna večja onesnaženost zraka, tudi zaradi industrializacije. Slednji s svojimi nečistočami 
močno obremenjuje tudi sicer zdravo kožo in še dodatno poškoduje barierno funkcijo kože, ki je 
že okvarjena zaradi preostalih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek AD. To vodi v še večji obseg 
penetracije ksenobiotikov in drugih dražečih spojin v kožo, kar se lahko odrazi v pretiranem 
vnetnem odzivu le-te (8). 
Zato je na voljo vse več kozmetičnih izdelkov, ki kožo ščitijo pred temi snovmi (Preglednica I). 
Na pojav AD negativno deluje tudi življenje na območjih z nizko izpostavljenostjo UV-svetlobi 
(npr. v skandinavskih državah), ki ob zmernem izpostavljanju ugodno deluje na atopično kožo, ali 
na področjih z manj padavinami in nižjo vsebnostjo vlage. Med potencialne dejavnike tveganja 
uvrščamo tudi prehrano, ki vključuje veliko enostavnih sladkorjev, večkrat nenasičene maščobne 
kisline (značilna predvsem za zahodni svet) in večkratno zdravljenje otrok z antibiotiki v prvih 
letih življenja (do 5. leta starosti) (4). Vsi našteti dejavniki še dodatno negativno vplivajo na 
barierno funkcijo kože in spodbujajo vnetje (1).  
 
Preglednica I: Onesnaževalci okolja, poškodbe na koži in učinki kozmetičnih izdelkov, ki so namenjeni zaščiti kože, 
ki je poškodovana zaradi onesnaževal v zraku. Povzeto po (9). 
ONESNAŽEVALCI 
OKOLJA 
POŠKODBE NA KOŽI FORMULIRANJE 
IZDELKOV 
Ogljikovi oksidi Suha in »utrujena« koža Čiščenje – odstranjevanje 
onesnaževal 
Delci snovi Poškodovana koža z 
nepravilnostmi 
Odstranjevanje prahu 
Dušikovi oksidi Neenakomeren ton kože Polimeri, ki naredijo film 
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Ozon Temna koža in 
hiperpigmentacije 
Izboljšanje bariere kože 
Žveplovi oksidi Razširjene pore in povečano 
izločanje sebuma 
Povečanje hidratacije 
Ogljikovodiki Mastna koža in razvoj aken Dodatek antioksidantov 
Radikali Večja poudarjenost kožnih 
črt in pojav gub 
Povečanje sinteze kolagena 
Aromatski ogljikovodiki Manjša elastičnost in 
čvrstost kože 
Zmanjšanje pigmentacije 
Kemikalije, ki se prenašajo 
preko zraka 
Vnetje in večja občutljivost 
kože 
Zaščita pred soncem 




Glavne sestavine, ki onesnažujejo zrak, so majhni trdni delci snovi, hlapne organske spojine, 
promet in cigaretni dim. Manjši delci (< 2,5 µm) nastanejo pri odprtih požarih, vulkanskih izbruhih 
ali avtomobilskih izpušnih plinih, grobe delce (2,5–10 µm) pa predstavljajo prah, cvetni prah in 
emisije industrijskih obratov. Hlapne organske spojine se, tako kot vse organske spojine, zlahka 
uparijo pri normalnem zračnem tlaku, in tako prispevajo k onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih. 
To so predvsem organska topila, kot so benzen, toluen, ksilen ali formaldehid. Promet k 
onesnaženju prispeva še plinske zmesi dušikovih oksidov (NO, NO2, N2O), žveplovega dioksida 
(SO2), ogljikovega monoksida (CO) in ozona (O3). Cigaretni dim vsebuje veliko rakotvornih snovi, 
k njim prištevamo policiklične aromatske ogljikovodike in kovine (15).  
 
1.4 MIKROBIOM KOŽE  
Kožo naseljujejo raznoliki mikroorganizmi, ki skupaj sestavljajo mikrobiom kože. Kožna 
mikrobiota vsakega posameznika se razlikuje tudi glede na predele telesa. Mikrobiom kože je 
sestavljen iz približno 100 bilijonov mikrobnih celic. Sestavljajo ga bakterije, glive, arheje in 
virusi, ki prebivajo v in na koži (10). Število mikrobnih vrst, ki obstajajo na človeški koži, je 
odvisno od fizikalnih in biokemijskih dejavnikov. K fizikalnim dejavnikom prištevamo število in 
velikost lasnih foliklov in žlez znojnic, količino izločanja sebuma in znoja, integriteto kožne bariere 
in pH vrednost na površini kože, pomembna pa sta tudi stopnja hidratacije SC ter proces luščenja, 
ki mikroorganizme odstranjuje mehansko. Med biokemijske dejavnike pa sodijo mikrohranila, ki 
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jih mikrobi pridobijo iz sebuma in epidermalnih lipidov ter znoja. To so lipidi, AK, vitamini, laktat 
in vse, kar nastane med presnovno aktivnostjo mikroorganizmov (11). Mikrobiom se spreminja 
tudi s starostjo posameznika, njegova raznolikost pozitivno vpliva na imunost gostitelja in 
slednjega ščiti pred kolonizacijo patogenih organizmov (10).  
Mikrobiota kože (Slika 2) je sestavljena iz stalno naseljenih komenzalnih bakterij in prehodno 
prisotnih mikroorganizmov, ki se pojavijo naključno in le za določen čas, lahko tudi zaradi bolezni. 
Glavni rodovi bakterij, ki poseljujejo našo kožo, so: Corynebacteria, Propionibacteria in 
Staphylococcus (12). Najpogostejši rod je Staphylococcus, najpogostejša vrsta pa S. epidermidis 
(13). Bakterije se bolj gosto naseljujejo na mastne ali vlažne predele telesa, pri čemer je raznolikost 
mikrobiote na teh predelih nižja, saj takšni pogoji ustrezajo le redkim. Suha področja kože so manj 
gosto poseljena, vendar je zanje značilna večja raznolikost mikrobiote. Za področja z večjo gostoto 
lojnic (npr. za ušesi in okoli nosu), ki so bolj mastna, je značilna prisotnost Propionibacterium. 
Staphylococcus in Corynebacterium pa imajo najraje vlažna območja, zato jih večinoma najdemo 
v kožnih pregibih, pod pazduho, med prsti na nogah in rokah. Staphylococcus zasedajo aerobna 
mesta na telesu in znanstveniki domnevajo, da za preživetje kot vir dušika uporabljajo sečnino, ki 
je prisotna v znoju. Vlogo Corynebacterium pa še niso uspeli natančno določiti. Poleg omenjenih 
rodov bakterij so del mikrobiote tudi drugi rodovi bakterij, praživali (pršice) in glive, med katerimi 




Slika 2: Razporeditev bakterij glede na okolje, v katerem se nahaja. Povzeto po (15). 
 
1.5 PROBIOTIKI 
Probiotik je »živ organizem, ki pozitivno vpliva na zdravje gostitelja, če ga slednji uživa v 
zadostnih količinah«. Izraza »probiotik« ne uporabljamo za mrtve mikroorganizme ali stranske 
produkte presnove mikrobov (16).  
Učinki probiotikov na kožo so lahko posredni ali neposredni. Posredne učinke na kožo dosežemo 
s peroralnim vnosom probiotikov; to je široko uveljavljen način aplikacije probiotikov, predvsem 
z namenom blaženja prebavnih motenj in neželenih stranskih učinkov terapije z antibiotiki, pa tudi 
z namenom lajšanja simptomov AD. Rezultati študij nakazujejo, da peroralen vnos probiotikov ne 
koristi le oboleli koži, temveč ugodno vpliva tudi na zdravo kožo. Neposredne učinke na kožo 
lahko dosežemo z direktnim nanosom probiotika na kožo, kar lahko uvrstimo med novejše trende 
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na področju nege kože. Probiotiki lahko zmanjšajo občutljivost kože in podprejo njeno imunsko 
funkcijo (11).  
Tako na nacionalni kot tudi na svetovni ravni ne obstaja organizacija, ki bi nadzorovala uporabo 
probiotikov, zato so probiotiki danes lahko opredeljeni kot hrana, prehranska dopolnila, kot 
medicinski pripomočki ali kot zdravila, na področju kozmetike pa kot kozmetično aktivna sestavina 
(KAS). Čeprav so aktualni kozmetični izdelki s fermentiranimi mikroorganizmi, kot lizati ali 
ekstrakti, večinoma namenjeni blaženju kožnih motenj, se danes uporabljajo tudi v kozmetičnih 
izdelkih za čiščenje kože in olepševanje telesa, npr. v kozmetičnih izdelki proti staranju (17). Edini 
problem, ki se pojavi, ko probiotike nanašamo na kožo, je ta, da hrapava koža, ki je značilna tudi 
za AD, onemogoči hitro in uspešno razraščanje probiotičnih bakterij (5).  
 
1.5.1 PROBIOTIKI V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Ob veliki razširjenosti uporabe probiotikov namenjenih peroralnemu vnosu, se dandanes pojavljajo 
tudi formulacije s probiotiki, namenjene dermalnemu nanosu, ki povrnejo ravnovesje kožni 
mikrobioti. Čeprav natančnega mehanizma delovanja probiotikov še ne poznamo, domnevamo, da 
imajo protivnetne učinke. Probiotični rodovi, ki so tudi sestavni del kožne mikrobiote in imajo 
dokazane pozitivne učinke, so Lactobacillus, Bifidobacterium in Streptococcus. Vsi našteti 
zavirajo nastanek biofilma, ki ga naredi S. aureus, tako da prerastejo področje kože in s tem 
preprečijo, da bi se na ta mesta naselil S. aureus. Pomembno je tudi to, da imajo ekstrakti ali lizati 
probiotičnih sevov drugačne učinke, ko jih nanesemo na kožo, kot jih imajo v živi mikrobni 
skupnosti (17).  
Že v nekaj študijah so poročali o uspešnem razvoju probiotikov, ki so ugodno vplivali na sestavo 
kožne mikrobiote, tj. izkazovali zaviralni učinek na rast patogenih vrst ob hkratnem pozitivnem 
učinku na rast koži koristnih bakterij. Tovrstni kozmetični izdelki s probiotiki bi bili primerni tako 
za nego kot tudi za zdravljenje obolele kože, na kateri z uporabo dermatikov z antibiotiki 
neselektivno zatremo rast tako patogenov kot koristnih bakterij. V eni od raziskav so ugotovili, da 
je že samo ena vrsta probiotičnih mikroorganizmov iz rodu Lactobacillus in/ali Bifidobacterium 
dovolj, da ima kozmetični izdelek pozitivne učinke na kožo (11).  
Nenazadnje lahko probiotiki delujejo tudi kot antioksidanti. To velja predvsem za tiste, pri katerih 
najdemo encim superoksid dismutazo, in za tiste, ki sproščajo antioksidativne snovi, kot je 
glutation. Tudi sevi, pri katerih najdemo arginin deiminazo, lahko delujejo kot antioksidanti. Eden 
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takih je ravno L. brevis, ki pretvori arginin v citrulin in amonijak, s tem pa zavira nastanek 
dušikovega oksida (NO). Sintaza dušikovega oksida (NOS) namreč potrebuje enak substrat kot 
arginin deiminaza, tj. arginin (11).  
 
1.5.2 IZSLEDKI RAZISKAV O VPLIVU PROBIOTIKOV NA AD 
Večina raziskav o vplivu peroralnega vnosa probiotikov na AD je bila izvedena na nosečnicah in 
dojenčkih, ki so jih spremljali še nekaj mesecev po rojstvu. S tem so želeli ugotoviti, ali lahko 
prenatalna aplikacija probiotikov pripomore k manjšemu tveganju za pojav AD. Raziskave so 
opravili na nosečih materah, tako da so prejemale probiotike že 4 do 8 tednov pred porodom in 
nato še 6 mesecev po porodu, v času dojenja; nato so gledali razvoj ekcema pri otroku. Največ 
raziskav so opravili na različnih sevih Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium in Vitreoscilla. 
Največ študij so izvedli z bakterijo Lactobacillus rhamnosus, ki je najpogostejša bakterija v 
prehranskih dodatkih. V eni od študij so otrokom 4 tedne peroralno aplicirali omenjeno bakterijo, 
pri čemer so izločili nego kože. Ugotovili so, da ima L. rhamnosus pozitivne učinke na imunski 
sistem (18). Ena od probiotičnih zmesi je vsebovala tudi Lactococcus lactis, ki so jo prejemale 
noseče matere otrok, ki so imeli zelo velike možnosti za nastanek AD v prvih 12 mesecih življenja. 
V prvih 3 mesecih življenja otrok so opazili občutno manjšo pojavnost ekcema (19). Preverjali so 
tudi prisotnost Bifidobacterium v črevesni mikroflori, in sicer pri 15 otrocih z AD, ki so prejemali 
peroralno ali liofiliziran B. brevis ali placebo. Ugotovili so občutno izboljšanje stanja AD pri tistih, 
ki so prejemali B. brevis in ne placeba (20). Eno od študij pa so opravili tudi z Vitreoscillo filiformis. 
Uporabili so mazilo s 5 % deležem ekstrakta V. filiformis, ki so si ga pacienti nanašali 2-krat dnevno 
4 tedne. Za primerjavo so zgolj en del lezij negovali s testiranim mazilom, drugi del pa pustili brez. 
Ugotovili so, da takšno mazilo res zmanjša obseg lezij atopične kože (21).  
Skupen izsledek vseh epidemioloških študij je, da so otroci s stabilno mikrofloro manj nagnjeni k 
nastanku AD v primerjavi z otroki, pri katerih so potrdili disbiozo, tj. neravnovesje v mikrobioti 
(11). Večina pozitivnih učinkov temelji na predpostavki, da probiotični sevi bakterij naredijo na 
neki površini zaščitno plast, ki preprečuje razrast patogenih bakterij na isto mesto oz. preko te 





Prebiotiki so »neprebavljive snovi, ki ugodno vplivajo na gostitelja tako, da spodbujajo rast 
koristnih bakterij ali jo omejujejo patogenim vrstam« (13). Prebiotiki imajo na kožo več pozitivnih 
učinkov, ki so predstavljeni na Sliki 3. V formulacijah kozmetičnih izdelkov prebiotiki selektivno 
spodbujajo aktivnost in rast koristnih mikroorganizmov stalne mikrobiote kože. To so predvsem 
ogljikovi hidrati, in sicer glukomanani in fruktooligosaharidi (23). Rezultati študij nakazujejo, da 
lahko prebiotiki vplivajo na imunski odziv kože in preprečijo nastanek alergijskih reakcij (11). V 
eni od raziskav so potrdili, da glukooligosaharidi preprečujejo rast S. aureusa na koži atopijskega 
bolnika, poleg tega pa glukomanani uravnavajo širjenje koristnih bakterij na koži in normalizirajo 
delovanje bariere na občutljivi koži (23).  
V kozmetičnih izdelkih lahko najdemo tudi t. i. »sinbiotike«. Gre za sinergistične zmesi 




Slika 3: Glavni mehanizmi pozitivnih učinkov prebiotikov na kožo. Povzeto po (11). 
 
1.5.4 POSTBIOTIKI 
Dandanes so na tržišču kozmetičnih izdelkov najbolj razširjeni ekstrakti in lizati probiotičnih 
sevov, ki jih lahko uvrstimo med postbiotike, ki so tako kot probiotiki namenjeni doseganju 
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neposrednih učinkov na kožo. Lizati probiotičnih bakterij vsebujejo različne membranske proteine 
in lipopolisaharide, način njihove priprave pa je odvisen od lastnosti živega organizma (23). Pri 
tem moramo biti predvsem pozorni, da so pripravljeni lizati stabilni pri sobni in višjih temperaturah 
ter da v kozmetičnih izdelkih ne pride do nadaljnje fermentacije, ki bi povzročila razpad preostalih 
sestavin. 
 
1.6 NEGA ATOPIČNE KOŽE IN ZDRAVLJENJE AD 
Vse več je dokazov, da obstaja več podtipov AD, kar je smiselno upoštevati tudi pri negi atopične 
kože, za katero bi bilo smiselno uporabljati tudi personalizirane pripravke (2). Kožo lahko najprej 
zaščitimo tako, da odkrijemo dražilne dejavnike in se jim izogibamo v čim večji meri. Pomembno 
je vsakodnevno čiščenje zjutraj in zvečer, ko koža ni več izpostavljena zunanjim dejavnikom (3). 
Izdelki za čiščenje atopične kože pa morejo vsebovati blaga čistilna sredstva (24).  
Osnovna nega suhe in atopične kože temelji na uporabi emolientov, ki so sestavni del kozmetičnih 
izdelkov za čiščenje in nego kože. Pri slednjih se tudi izogibamo uporabi dišav in barvil. Če je koža 
zelo občutljiva, lahko izdelamo tudi sterilne izdelke brez konzervansov, ki jih polnimo v posebno 
zrakotesno ovojnino (2).  
Za zdravljenje akutnega stanja uporabljamo kortikosteroide, ki še vedno veljajo za osnovno 
farmakološko zdravljenje in prva izbira proti vnetju in srbenju (2). Pri zdravljenju sekundarnih 
bakterijskih okužb atopičnih lezij uporabljamo tudi antibiotike. Slednji so še vedno nepogrešljivi, 
a žal rezistenca bakterij narašča, poleg tega pa lahko z uporabo antibiotikov še dodatno porušimo 
ravnovesje v sestavi mikrobiote, o pomenu katerega pridobivamo vedno nova spoznanja (6).  
Na atopično kožo pozitivno deluje tudi izpostavljanje UV-svetlobi, in sicer sta pri zdravljenju AD 
učinkoviti tako UVA kot tudi UVB svetloba. UV-svetloba v koži spodbudi pretvorbo trans-
urokanske kisline v cis-urokansko kislino, ki ima imunosupresivno delovanje in zavira vnetne 
procese (25). Prisotno je lahko veliko tveganje za nastanek lokalnega eritema in dispigmentacije, 
pa tudi za nastanek kožnega raka. Če se posameznikova atopična koža ne izboljša s topikalno nego 
ali fototerapijo, uporabimo sistemsko zdravljenje (4). K sistemski terapiji pa prištevamo 
antihistaminike, ki jih uporabljamo za lajšanje srbenja, predvsem pri otrocih, sistemske 
kortikosteroide, ki jih uporabimo v resnejših primerih, ter imunosupresive, kot so ciklosporin, 
azatioprin ali metotreksat. Ena od novejših terapij je tudi ciljana terapija, ki temelji na ciljanem 
delovanju proti citokinom, in sicer gre za različna biološka sredstva (24). 
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2 NAMEN DELA  
 
Namen diplomske naloge je pregled kozmetičnih izdelkov za nego kože, katere barierna funkcija 
je oslabljena zaradi AD. Na osnovi pregleda literaturnih virov bomo predstavili dejavnike, ki 
vplivajo na razvoj tega vnetnega obolenja kože, pri čemer se bomo osredotočili zlasti na pomen 
kožne mikrobiote in negativen vpliv, ki ga na (atopično) kožo izkazujejo onesnaženost zraka ter 
drugi okoljski dejavniki. S tem lahko še bolje razumemo kompleksno patofiziologijo AD in 
raziščemo nove pristope za izboljšanje stanja poškodovane kože. 
V osrednjem delu naloge bomo podrobneje predstavili nabor 19 kozmetičnih izdelkov, ki glede na 
trditve proizvajalcev koži nudijo zaščito pred okoljskim onesnaženjem in/ali so namenjeni 
vzdrževanju zdrave kožne mikrobiote. Tovrstni izdelki predstavljajo novejši pristop k vzdrževanju 
zdrave kožne bariere in negi (atopične) kože. Podrobneje bomo predstavili tudi (aktivne) sestavine 
teh izdelkov, ki so glede na trditve o kozmetičnih izdelkih odgovorne za zaščito kože pred 
okoljskim onesnaženjem in/ali vzdrževanju zdrave kožne mikrobiote. Skladnost teh trditev bomo 
preverili tudi s pregledom literature. 
 
Hipoteze, ki jih želimo potrditi ali ovreči: 
1. Poglavitna vloga kozmetičnih izdelkov za vzdrževanje zdrave kožne mikrobiote in kozmetičnih 
izdelkov za zaščito kože pred okoljskim onesnaženjem je vzdrževanje zdrave kožne bariere in 
vlažilna nega kože. 
2. Kozmetični izdelki za zaščito pred okoljskim onesnaženjem so namenjeni predvsem zaščiti kože 
pred reaktivnimi kisikovimi zvrstmi (ROS), ki v koži nastajajo pod vplivom UV-svetlobe in 
okoljskih onesnaževalcev, ter tvorbi fizične bariere, ki preprečuje penetracijo trdnih delcev in 
drugih nečistoč.  
3. Kozmetični izdelki za vzdrževanje zdrave kožne mikrobiote pogosteje kot probiotike vsebujejo 
prebiotike, ki spodbujajo rast in aktivnost koristnih mikroorganizmov, in postbiotike.  
4. Kozmetični izdelki za atopično kožo kot emoliente pogosto vsebujejo rastlinska olja z visoko 
vsebnostjo (večkrat) nenasičenih maščobnih kislin, za katere sta značilna protivnetno delovanje in 
spodbujanje obnove kožne bariere.  
5. Kozmetični izdelki na osnovi prebiotikov in postbiotikov so pogosto sterilni in polnjeni v 
posebno ovojnino, ki zagotavlja njihovo stabilnost brez dodatka konzervansov. 
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6. Količina prebiotikov in postbiotikov je povezana tudi s ceno izdelka, in sicer dražji izdelki 
vsebujejo višje koncentracije KAS.    
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3 MATERIALI IN METODE  
 
Pregledali smo tržišče kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo probiotike, prebiotike ali postbiotike ter 
so namenjeni negi atopične kože ali zaščiti kože pred okoljskim onesnaženjem. Izbrali smo 19 
izdelkov, ki se večinoma prodajajo na svetovnem trgu, predvsem v Ameriki. V Sloveniji je le 5 
izdelkov na voljo v lekarnah. Izbrali smo izdelke, ki vsebujejo probiotike, prebiotike in/ali 
postbiotike ter so po navedbah proizvajalcev namenjeni občutljivi, poškodovani, razdraženi, suhi, 
problematični, vneti ali pordeli koži. Za iskanje izdelkov smo uporabili spletni brskalnik Google 
in pregledali spletne strani podjetij Exuviance, Zelens, Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik, 
Neogen Dermalogy, Tula, Glowbiotics Probiotic Skincare, La Flore, Algenist, Dr. Brandt, Aurelia 
Probiotic Skincare, La Roche-Posay, Biotherm ter Avène. Preglednico vseh izdelkov in sestavin, 
ki jih vsebujejo smo navedli v Prilogi 1 (Preglednica III). Pregledali smo kozmetične izdelke, ki so 
namenjeni negi atopične kože ter zaščiti kože pred negativnimi vplivi okoljskih dejavnikov, kot je 
onesnaženost zraka. Pri vseh izdelkih smo bili pozorni na sestavine, ki jih kot pomembne za 
delovanje kozmetičnih izdelkov izpostavljajo proizvajalci ter tudi na druge sestavine, ki po 
literaturnih podatkih izkazujejo pozitivne učinke na obnovitev kožne bariere. Osredotočili smo se 
tudi na sestavine naravnega izvora. Vlogo posameznih sestavin smo preverili s pomočjo 
podatkovne baze CosIng, znanstvenih člankov in literaturnih virov.  
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Calming Lotion (31) 
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4 REZULTATI IN RAZRAVA  
 
4.1 KOŽNI MIKROBIOM IN AD 
Motnje kožnega mikrobioma lahko povzročijo različne zaplete, med njimi pa lahko pride tudi do 
AD. Okužba se pojavi, ko S. aureus preraste neko področje in povzroči bakterijsko okužbo (12). 
Študije kažejo, da se kolonizacija s S. aureus pri AD poveča iz 35 na 90 % med akutno fazo bolezni. 
Sočasno se poveča tudi kolonizacija s S. epidermidis, ker slednji deluje antagonistično proti S. 
aureus (45). Pri otrocih pri zaviranju kolonizacije s S. aureus v prvem letu življenja pomaga tudi 
S. cohnii. Spremembe kožnega mikrobioma so odločilne v zgodnjem življenjskem obdobju, ko sta 
kožna bariera in imunski sistem še precej nezrela (46). Dejavniki, ki negativno delujejo na 
mikrobioto kože, so lahko endogeni ali eksogeni. Mednje prištevamo življenjski slog, higieno, 
prehrano, vplive iz okolja, starost, pa tudi zdravila in kozmetiko, ki jo uporabljamo, da bi izboljšali 
stanje kože. Med naštetimi imata največji vpliv prehrana in dejavniki iz okolja (12). Zdrava koža 
in z njo raznovrstnost mikroorganizmov je vidno večja pri mlajši populaciji kot pri starejših. Skozi 
starostna obdobja pa se mikrobiom spreminja, kar pozitivno prispeva k zmanjšanju možnosti za 
nastanek AD, saj je pri odraslih bolj zastopana Corynebacterium, ki proizvaja porfirin in z njim 
ovira kolonizacijo s S. aureus (47).  
 
4.2 OKOLJSKI VPLIVI IN AD 
Negativni dejavniki okolja, med katerimi je zelo pomemben onesnažen zrak, sprožijo v koži 
oksidativni stres, ki je povezan s povečanim nastajanjem ROS. Pred škodljivimi učinki slednjih 
kožo ščiti njej lasten sistem antioksidantov. Pri obrambi kože sodeluje tudi imunski sistem. 
Prekomerno nastajanje ROS poslabša antioksidativno sposobnost kože, ker se poruši ravnovesje 
med v koži prisotnimi antioksidanti in oksidanti, kar vodi v poškodbo keratinocitov, slabšo 
adhezijo med celicami in sčasoma v okvarjeno funkcijo kožne bariere. Onesnaženost okolja pa 
pripomore tudi k porušenju ravnovesja v sestavi mikrobiote kože, predvsem zaradi bakteriocidnih 
učinkov ozona na kožo, ki vodi v zmanjšanje raznolikosti prisotnih komenzalnih bakterij (8). Na 
onesnaženost zraka vplivajo tudi različni podnebni vplivi, kot so temperatura, vlaga in UV-sevanje. 




4.2.1 TRDNI DELCI 
Če je barierna funkcija kože okvarjena, delci enostavneje prodrejo v kožo, kjer spodbudijo vnetni 
odziv. Za penetracijo delcev je koža bolj dovzetna tudi v primerih, ko je v večjem obsegu poseljena 
s S. aureus, ki tako predstavlja tveganje za še večjo poškodbo kožne bariere. Tudi velikost delcev 
ima pomemben vpliv na penetracijo in razvoj simptomov AD, saj manjši delci lažje prodrejo v 
kožo kot večji delci, najpogosteje skozi lasne folikle, ki predstavljajo eno od poti absorpcije snovi 
skozi kožo (8). Ker so manjši delci dlje časa dispergirani v zraku in imajo veliko specifično 
površino, nosijo s seboj tudi pršice in cvetni prah ter onesnaževalce okolja, kot so težke kovine, 
policiklični aromatski ogljikovodiki, plinski izpuhi, karcinogeni, ipd. (25). 
Povezavo med penetracijo delcev v kožo in simptomi AD so potrdili v več študijah. V eni od njih 
so prašičjo kožo izpostavili suspenziji trdnih delcev težkih kovin in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov v fiziološki raztopini fosfatov in ugotovili, da se TEWL poveča kar za 2-krat glede 
na vrednost, ki jo dobimo pri merjenju vrednosti TEWL kože, ki je izpostavljena onesnaženemu 
zraku zaradi prometa. Razlog je v tem, da trdni delci poškodujejo strukturne proteine SC, kot je 
FLG. Posledično v koži pade tudi delež NMF, ki je odgovoren za kapaciteto vezave vode, zato 
TEWL naraste. Obseg poškodbe kožne bariere je odvisen tudi od koncentracije delcev, ki jim je 
bila koža izpostavljena, ter od časa izpostavljenosti kože (48).  
Penetracijo trdnih delcev skozi kožo (intaktno vs. poškodovano s postopkom »tape strippinga«) so 
proučevali tudi na testnih miših. V obeh primerih so trdne delce zasledili v lasnih foliklih, kar je v 
skladu s pričakovanji, saj je absorpcija skozi kožne priveske ena od znanih poti prehoda 
ksenobiotikov v kožo. V primeru kože s poškodovano bariero so penetracijo trdnih delcev potrdili 
tudi na drugih predelih povrhnjice (49).  
V korejski raziskavi, v kateri je sodelovalo 21 otrok, so nadalje potrdili, da življenje v urbanem 
okolju, za katerega so značilne veliko večje koncentracije trdnih delcev v zraku, negativno vpliva 
na potek AD. Dokazali so, da velikost trdnih delcev pomembno vpliva na obseg poškodbe 
epidermisa, saj manjši delci (2,5–5 µm) penetrirajo globlje v kožo, ki jim je posledično 
izpostavljena dlje časa (50).  
Izsledki študij nakazujejo, da lahko trdni delci prehajajo tudi preko posteljice, do katere lahko 





Z naraščanjem industrializiranosti in velikosti mest v razvitem svetu narašča tudi onesnaženost 
zraka zaradi gostejšega prometa, kar negativno vpliva tudi na zdravje kože. Večino raziskav o 
vplivu onesnaženosti zraka na pojav AD so izvedli na Kitajskem in Japonskem, ki spadata med 
najbolj razvijajoče se in prometno bolj obremenjene države (8).  
Ozon je zelo nestabilen in zato zelo reaktiven oksidant, ki reagira z molekulami v koži, s katerimi 
tvori ozonide in radikale (25). Na kožo deluje tako, da izčrpa vse zaloge antioksidantov v koži, kot 
so glutation ter vitamina C in E. Pomanjkanje antioksidantov v koži lahko prepoznamo s 
prisotnostjo malondialdehida, ki nastaja v procesu peroksidacije lipidov. Ker so slednji glavni 
gradniki medceličnega prostora SC kože, njihova razgradnja vodi v porušenje njihove strukture in 
s tem kožne bariere (8). 
Povečane koncentracije ozona negativno delujejo tudi na kožno mikrobioto. V eni od študij so 
človeško kožo za 2 h izpostavili zraku s koncentracijo ozona 0,8 ppm. Ugotovili so, da tolikšna 
izpostavljenost uniči kar 50 % več kolonij komenzalne mikrobiote kože kot v primeru kože, ki je 
bila izpostavljena zgolj zmesi plinov, ki so prisotni v zraku (51). 
Raziskovalci so nadalje potrdili, da imajo otroci, ki živijo v neposredni bližini glavne ceste bistveno 
večje tveganje za pojav AD kot otroci, ki so živeli več kot 200 m od glavne ceste. Do enakih 
ugotovitev so prišli v raziskavah, v katerih so proučevali vpliv višjih koncentracij ozona in NO2 v 
zraku na razvoj AD pri otrocih (52).  
 
4.2.3 HLAPNE ORGASKE SPOJINE 
Hlapne organske spojine se sproščajo iz vsakdanjih pripomočkov za čiščenje, zidnih oblog, novega 
pohištva in plastike. Največkrat se njihova koncentracija poveča v zaprtih prostorih, kar nima 
negativnega vpliva le na dihala, ampak tudi na našo kožo (8). 
V eni od študij so zdrave osebe in osebe z AD izpostavili za 4 h hlapom formaldehida skupaj z 22 
hlapnimi organskimi spojinami v zraku v koncentraciji 5 mg/m3; ta koncentracija se največkrat 
pojavlja v zraku v zaprtih prostorih. V obeh skupinah sodelujočih so se povečale vrednosti TEWL, 
ki je merilo za barierno funkcijo kože. Pri prostovoljcih z AD se je dodatno povečala tudi vrednost 
pH na površini kože, kar nakazuje, da so osebe z AD bolj dovzetne za poškodbo kožne bariere. 
Enako ugotovitev so potrdili tudi v študijah na podganah (53). 
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Eno od zanimivejših študij so izvedli v Južni Koreji, kjer so proučevali povezavo med stanjem kože 
šoloobveznih otrok in prenavljanjem stanovanj. Tisti, ki so 12 mesecev živeli v prenovljenem 
stanovanju, so imeli kar 3-krat večje tveganje za nastanek AD, kot tisti, ki so živeli v stanovanju, 
ki v zadnjem letu ni bilo prenovljeno (54).  
Podobno raziskavo so opravili tudi v Nemčiji, kjer so zidne obloge, ki vsebujejo polivinilklorid 
primerjali z novejši, ki so na osnovi sestavin rastlinskega izvora. Iz navadnih zidnih oblog, ki 
sestojijo iz umetnih mas, se sproščajo tako formaldehid kot tudi druge hlapne organske spojine, iz 
novejših pa t. i. naravne hlapne organske spojine ali fitoncidi. Povečane količine le-teh so celo 
izboljšale stanje kože z AD, kar pomeni, da naravne hlapne organske spojine pozitivno vplivajo na 
stanje kožne bariere (55).  
 
4.2.4 CIGARETNI DIM  
Negativni učinek na stanje kože ima tudi cigaretni dim, ki poveča količino vnetnih citokinov in 
zmanjša količino protivnetnih citokinov ter povzroči oksidativne poškodbe kože. Posledično se 
poslabša barierna funkcija kože, kar se odraža kot dražeč občutek na koži (25). Kajenje cigaret je 
povezano z večjo vrednostjo TEWL, ki je že indikator oslabljene bariere kože. Sicer imajo zdrave 
osebe, ki so aktivni ali pasivni kadilci (tisti, ki živijo z aktivnimi kadilci), večje vrednosti TEWL, 
kot osebe, ki niso v stiku s cigaretnim dimom. Po nekaterih raziskavah je stopnja poškodbe kože 
pasivnih kadilcev primerljiva s tisto pri aktivnih kadilcih. Izpostavljenost nosečnic in otrok v 
starosti do 2 let cigaretnemu dimu poveča tveganje za nastanek AD pri otrocih za kar 2-krat (8).  
  
4.2.5 TEMPERATURA 
Poslabšanje stanja kože in pojav simptomov AD se pojavi, ko je koža sočasno izpostavljena nizkim 
zunanjim temperaturam ter še enemu dražilnemu dejavniku (25). Nasprotno lahko višja zunanja 
temperatura zmanjša občutek srbečice, saj je razširjenost AD v toplejših krajih manjša; slednje je 
sicer lahko povezano tudi z dejstvom, da je v toplejših podnebjih potrebno manj ogrevati tudi 
notranje prostore, ljudje pa večino časa preživijo na prostem in so bolj izpostavljeni UV-svetlobi. 
Negativna stran višjih temperatur je močnejše potenje, ki predvsem pri otrocih lahko povzroča 
srbečico (56).  
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Na vrednost TEWL vpliva tudi vsebnost vlage v okolju. Večja vsebnost vlage naj bi znižala 
vrednost TEWL, ker pride do nasičenosti kože z vodo, vendar lahko več vlage izzove močnejše 
potenje, kar spet draži kožo in poveča srbečico (56).   
 
4.2.6 UV-SEVANJE 
Na simptome AD ima UV-sevanje pozitiven učinek, saj v koži spodbudi pretvorbo trans-urokanske 
kisline, ki je sestavina NMF, v cis-urokansko kislino, ki ima imunosupresivno delovanje in zavira 
vnetni proces. Pri hujših oblikah AD lahko opazimo tudi pomanjkanje vitamina D, katerega 
vsebnost v koži se poveča z izpostavljanjem predelov kože z AD soncu. Torej ima lahko sonce 
lokalno zaščitni učinek (25). Vendar je potrebno poudariti, da ima lahko prevelika izpostavljenost 
UV-svetlobi neželene učinke, zato je potrebno biti previden. Raven vitamina D pa lahko v koži 
povečamo tudi s peroralnim vnosom. V 3 izvedenih študijah so potrdili, da lahko na ta način 
izboljšamo stanje kože otrok z AD (57).  
 
4.3 PROBIOTIKI, PREBIOTIKI IN POSTBIOTIKI KOT KAS V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Učinki kozmetičnih izdelkov s probiotičnimi mikroorganizmi na koži so večplastni, saj lahko tako 
znižujejo vrednost pH na površini kože kot tudi direktno preprečujejo/ovirajo razraščanje 
patogenih mikroorganizmov. Kislo okolje na površini in v zgornjih plasteh kože je pomembno iz 
več vidikov, saj zagotavlja nemoten proces tvorbe SC ter tudi preprečuje (prekomerno) 
kolonizacijo kože z mikroorganizmi. Razrast patogenih mikroorganizmov probiotiki preprečujejo 
tako, da proizvajajo protimikrobne toksine, kot so bakteriocini, organske kisline ali H2O2. 
Probiotiki lahko delujejo zgolj na določeno vrsto mikroorganizmov ali na več vrst. Poleg slednjega 
na izbiro optimalnega probiotika za nego kože vpliva tudi vrsta oz. tip kozmetičnega izdelka, 
(ne)občutljivost probiotičnega mikroorganizma na kisel pH in razpoložljivost kisika v 
kozmetičnem izdelku (22). Število kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo probiotike, je na tržišču zelo 
omejeno. Iz preglednice II lahko vidimo, da so to večinoma kreme ali losjoni, ki vsebujejo 
probiotike, prebiotike ali postbiotike (23). Fermenti, ki nastanejo pri fermentaciji s probiotičnimi 
bakterijami, največkrat vsebujejo veliko mlečne kisline in AK, ki so sestavni del NMF. Le-ti so del 
kozmetičnih izdelkov, saj povečajo hidratacijo kože (58). V kozmetične izdelke je lažje vgraditi 
prebiotike kot probiotike, saj so prebiotiki ogljikovi hidrati, ki so bolj stabilni od probiotičnih 
mikroorganizmov. Težko pa je doseči, da bi kozmetični izdelki ostali dlje časa na koži, ker je naša 
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koža nenehno izpostavljena različnim okoljskim dejavnikom, pri čemer sta pomembna higiena in 
stik kože z oblačili (23). Koliko probiotikov, prebiotikov in postbiotikov vsebujejo izbrani 
kozmetični izdelki je razvidno iz Slike 4. Natančnejši opis posameznih izdelkov nam predstavlja 
preglednica II.  
 
 
Slika 4: Število pregledanih kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo probiotike (črno obarvani stolpci), postbiotike (modro 
obarvani stolpci) in/ali prebiotike (oranžno obarvani stolpci). 
 
Na osnovi pregleda izdelkov s pomočjo Slike 4 lahko potrdimo tretjo hipotezo, saj smo v 
kozmetičnih izdelkih najpogosteje zasledili postbiotike (v vseh kozmetičnih izdelkih), prebiotike 
smo zasledili v 4 različnih kozmetičnih izdelkih, medtem ko smo probiotike, ki so živi 
mikroorganizmi, zasledili le v 1 izdelku.  
 
4.3.1 Lactobacillus 
Izmed predstavnikov rodu Lactobacillus smo v 4 kozmetičnih izdelkih zasledili med sestavinami 
Lactobacillus Ferment Lysate (Filtrate), tj. vodotopen fermentiran lizat produkta, ki ga pridobimo 
s fermentacijo L. bulgaricus, ki je navadno prisotna v fermentiranem mleku (59).  
Rod Lactobacillus predstavljajo gram-pozitivne, dolge, anaerobne bakterije, ki spadajo med 
mlečnokislinske bakterije. Različne vrste Lactobacillus so sestavni del normalne človeške 




















































Število kozmetičnih izdelkov s pro-, post- ali prebiotiki
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mikrobiote v ustni votlini, prebavilih in v ženskem genitalnem traktu. Delujejo tako, da kot 
bakteriocin proizvajajo mlečno kislino, ki je stranski produkt presnove glukoze, in tako z znižanjem 
pH zavirajo rast patogenih mikroorganizmov. Nekatere vrste se pogosto uporabljajo tudi kot 
probiotiki za peroralno uporabo (60).  
V eni od raziskav so ugotovili, da lahko s fermentacijo L. plantarum dobimo fruktozo in mlečno 
kislino, ki povečata vezavo vode v koži. Poleg tega so v fermentu odkrili povečane količine AK 
serina, glicina in alanina, ki so tudi sestavine NMF (58).  
 
4.3.2 Lactococcus 
Med raziskovanjem sestavin izbranih izdelkov se je obravnavana KAS pojavila v kar 7 izdelkih, iz 
česar lahko sklepamo, da je rod Lactococcus najbolj uporaben v kozmetični industriji.  
Izmed mikrobnih sestavin iz rodu Lactococcus v kozmetičnih izdelkih največkrat zasledimo 
Lactococcus Ferment Lysate, ki ga pridobivajo s fermentacijo L. lactis in je topen v vodi ter vodno-
alkoholnih zmeseh. L. lactis je gram-pozitivna bakterija, ki fermentira laktozo v mlečno kislino, 
torej spada med mlečnokislinske bakterije. Običajno jo najdemo v mleku, kjer je glavni vzrok za 
proces kisanja. Ključnega pomena je tudi v proizvodnji ostalih mlečnih izdelkov (61). Lizat 
pripravijo tako, da uničijo celično membrano bakterij in izolirajo sestavine, ki se nahajajo znotraj 
celice, torej v citoplazmi, ter fragmente celične membrane (62).  
V eni od raziskav so potrdili, da ena od vrst Lactococcus proizvaja bakteriocin, ki zavira razrast 
bakterij, ki povzročajo vnetje kože, med drugim S. aureus in S. epidermidis. Glede na takšen 
mehanizem delovanja je Lactococcus lahko uporaben v kozmetičnih izdelkih namenjenih širokemu 
spektru uporabnikov (22).  
 
4.3.3 Bifidobacterium 
Med raziskanimi kozmetičnimi izdelki lahko ferment Bifidobacterium najdemo v 4 izdelkih. 
Bifidobacterium je rod gram-pozitivnih, anaerobnih bakterij. Največkrat jih najdemo v 
gastrointestinalnem traktu, v predelu vagine ali v ustih. V kozmetičnih izdelkih pa se uporablja 
Bifida Ferment Lysate, ki je vodotopen, torej ga lahko vgradimo v hidrofilne faze (63).  
V strokovni literaturi je opisana slepa študija, v kateri so proučevali učinke lizata B. longum na 66 
prostovoljkah, pri čemer je polovica sodelujočih za nego kože obraza, rok in nog uporabljala kremo 
z 10 % koncentracijo lizata, druga polovica sodelujočih pa placebo kremo (brez KAS); kozmetične 
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izdelke so na kožo nanašale 2-krat dnevno v obdobju 2 mesecev. Vpliv izdelkov na občutljivost 
kože so preverjali z merjenjem vrednosti TEWL na površini kože, ki so ji odstranili določeno 
število slojev SC (s postopkom »tape stripping«). Koža prostovoljk, ki so uporabljale kremo z 
lizatom, je bila občutno manj občutljiva (izmerili so nižje vrednosti TEWL), za porušenje njene 
bariere pa so le-tem morali odstraniti več slojev SC. Pri teh prostovoljkah so izmerili tudi višje 
vrednosti hidratiranosti kože. S temi ugotovitvami lahko potrdimo pozitivne učinke lizata 
Bifidobacterium na atopično kožo; poleg tega, da je primeren za nego atopične kože, bi lahko bil 
koristen tudi pri preprečevanju nastanka AD (63).  
 
4.3.4 Vitreoscilla 
Dve podjetji (Biotherm ter La Roche-Posay) katerih kozmetične izdelke smo vključili v nabor, se 
ukvarjata s pozitivnimi učinki fermenta Vitreoscilla. Slednjega tako zasledimo zgolj v njunih 
izdelkih.   
Vitreoscilla je rod gram-negativnih, aerobnih bakterij. V. filiformis pa je ena od 3 vrst Vitreoscille, 
ki jo najdemo v žveplenih termalnih vrelcih in je znana po svojih vlažilnih učinkih na kožo (21).  
Pri testiranju in vitro in in vivo so ugotovili, da V. filiformis spodbuja tudi endogeno antioksidativno 
obrambo kože, kar pomeni, da je primerna učinkovina za zaščito pred oksidativnim stresom (64). 
V nadaljnjih študijah so potrdili tudi protivnetne učinke in ugodno delovanje na proces celjenja 
ran. V skladu z navedenim je perspektivna tudi za nego atopične kože; pozitivni učinki so bili 
potrjeni pri uporabi kozmetičnih izdelkov s 5 % koncentracijo lizata V. filiformis (21).  
 
4.3.5 Aquaphilus 
Ekstrakt Aquaphilus lahko opazimo v 3 izdelkih podjetja Avène. 
A. dolomiae spada v rod bakterij Aquaphilus in je novejša bakterija, ki so jo odkrili v vodah 
francoskega gorovja Cévennes. Njene pozitivne učinke na AD so proučevali znanstveniki s 
postopkom fermentacije. Ugotovili so, da ekstrakt omenjene bakterije deluje na različne 
mehanizme, tudi na proces obnove kožne bariere, ki je pri AD še posebej pomemben, in preprečuje 
negativne vplive eksotoksinov S. aureusa. Iz tega razloga jo je podjetje Avène vključilo v svoje 




4.3.6 Streptococcus  
Samo en izdelek med izbranimi ima za sestavino Streptococcus Thermophilus Ferment, in sicer 
krema Probiotics Relief Cream podjetja Neogen Dermalogy.  
S. thermophilus je gram-pozitivna bakterija, ki preko metabolizma ogljikovih hidratov proizvaja 
mlečno kislino, kar pomeni, da jo prištevamo k mlečnokislinskim bakterijam. Ferment, ki ga 
pridobimo s fermentacijo, ima antioksidativne lastnosti, torej ščiti celice pred oksidativnim 
stresom, in zaradi proizvajanja mlečne kisline, znižuje vrednost pH na površini kože (58).  
 
4.3.7 PREBIOTIKI 
Prebiotike vgrajujemo v kozmetične izdelke z namenom, da olajšajo rast naši koži koristnih 
predstavnikov mikrobiote. V naboru pregledanih izdelkov smo kot prebiotike najpogosteje 
zasledili inulin in maltodekstrin, saj ju najdemo v 2 izdelkih. Potem pa so na voljo še prebiotiki, 
kot sta beta-fruktooligosaharid iz soka korena Yacon in alfa-glukan oligosaharid, ki ga 
pridobivamo iz koruze ali rdeče pese. Omenjena prebiotika zasledimo v izdelku podjetja Zelens: Z 
Balance Prebiotic & Probiotic Facial Mist (27). Ugodne učinke na bakterije na koži pa imajo tudi 
ekstrakti dveh alg Chlorella vulgaris in Corallina officinalis, ki ju najdemo v maski Prebiotic 
Balancing Mask in kremnem gelu podjetja TULA (30, 34). Poleg ekstraktov pa v maski najdemo 
tudi eksopolisaharide alge Parachlorella beijerinckii, ki vsebujejo alguronsko kislino. Proizvajalec 
navaja, da je slednja pomembna predvsem pri obrambi kože pred onesnaženim zrakom (34). 
 
4.4 OSTALE KAS, KI UGODNO VPLIVAJO NA ATOPIČNO KOŽO IN KOŽO, KI JE 
POŠKODOVANA ZARADI ONESNAŽENEGA ZRAKA 
Proizvajalci izbranih kozmetičnih izdelkov oglašujejo, da njihovi izdelki »pomagajo uravnovesiti 
mikrobioto kože«, »okrepijo kožno bariero«, »povečajo odpornost kože«, »jo navlažijo«. Vsi 
izdelki pa so namenjeni občutljivi, poškodovani, razdraženi, suhi, problematični, vneti ali pordeli 
koži. Omenjene probiotične KAS v poglavju 4.3 so namenjene uravnovešenju mikrobioma kože, 
ostale KAS pa pripomorejo še k okrepitvi kožne bariere in povečani vsebnosti vlage v koži.  
 
4.4.1 VLAŽILNO DELOVANJE 
Največkrat suha in poškodovana koža potrebuje večjo količino vlage, zato v vseh izdelkih 
zasledimo veliko snovi z vlažilnim delovanjem, ki bodisi vežejo nase vodo in jo tako dlje časa 
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zadržijo na koži (tj. humektanti) bodisi delujejo kot emolienti in preprečujejo izhlapevanje vode s 
tem, da se razporedijo po površini kože in med korneociti. Na Sliki 5 lahko vidimo prisotne 
humektante in emoliente v pregledanih kozmetičnih izdelkih.  
 
 
Slika 5: Število pregledanih kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo humektante (zeleno obarvani stolpci) in emoliente 
(rumeno obarvani stolpci). 
 
Glicerol je sestavina prav vseh kozmetičnih izdelkov, ki smo jih pregledali, kar je razvidno iz Slike 
5. To ni presenetljivo, saj je najpogostejši in največkrat uporabljen vlažilec v kozmetiki nasploh, 








































































Število kozmetičnih izdelkov s humektanti in emolienti
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je pa tudi snov, ki je fiziološko prisotna v naši koži. Zelo dobro vlažilno delovanje izkazujejo tudi 
alfa-hidroksi kisline (AHA), ki pa kožo lahko dražijo, zato jih v izdelkih za občutljivo kožo pogosto 
nadomestijo z novejšimi poli-hidroksi kislinami (PHA), kot je glukonolakton. Najdemo ga lahko 
v 2 izdelkih. Zaradi kislega pH slednji podpira tudi vzdrževanje kislega pH na površini kože, dobro 
navlažena koža s kislo vrednostjo pH pa je manj nagnjena k srbečici. Kisel pH izdelka pomagata 
uravnavati tudi mlečna kislina (predstavnica AHA), ki je prisotna v 5 izdelkih, in citronska 
kislina, ki jo najdemo v 9 izdelkih. V kar 8 izdelkih najdemo butilen glikol, v 5 izdelkih pa 
natrijev hialuronat, ki oba prav tako sodita med uveljavljene humektante. Podporno vlažilno 
delovanje izkazujejo natrijeva sol pirolidonkarboksilne kisline ter natrijev laktat in 
pirolidonkarboksilna kislina (PCA), saj sta laktat in PCA del NMF kože, PCA pa tudi zelo dobro 
vlaži, celo bolje kot glicerol (66). Iz Slike 6 lahko razberemo, da so del NMF tudi AK, v večji meri 
serin, glicin in alanin. Slednje so dodane v kar nekaj kozmetičnih izdelkih, in sicer glicin v 5 
izdelkih, serin in alanin pa v 2 izdelkih, kjer so del zmesi več AK.  
 
 
Slika 6: Sestava SC in NMF. Povzeto po (58). 
 
Probiotic Serum Concentrat podjetja La Flore je na osnovi soka aloje, ki je tudi pomemben vlažilec 
v 3 izdelkih, saj velja za sestavino s hladilnim učinkom, ki dokazano deluje tudi protivnetno, 
spodbuja celjenje oz. obnovo poškodovane kože in blaži kožna stanja, kot je ekcem (67, 68). 
V nekaterih izdelkih pa lahko zasledimo prisotnost sladkorjev, ki imajo ravno tako vlažilno 
delovanje. V 2 izdelkih je manoza, v 2 najdemo laktozo, v 2 glukozo, v 1 trehalozo in v 2 




Zanimive spojine z vlažilnim delovanjem so tudi mlečni proteini, ki jih pridobivajo iz kravjega 
mleka. Le-ti na koži naredijo film, ki poveča hidratacijo kože in zadržuje vlago v njej. Primerni so 
za nego občutljive kože, saj preprečujejo občutek suhe kože, ki ga na njej naredijo površinsko 
aktivne snovi (PAS) (69). 
 
Več kot očitno je, da izdelki vsebujejo veliko različnih vlažilcev, s čimer lahko potrdimo hipotezo 
številka 1, ker je ena od glavnih vlog izbranih izdelkov ravno vlaženje.  
 
Pomembna sestavina kozmetičnih izdelkov za nego atopične kože so tudi lipidne sestavine, ki se 
razporedijo po površini kože in upočasnijo izhlapevanje vode ter delujejo vlažilno, nadomeščajo 
pa tudi lipide, ki tvorijo izvencelični lipidni matriks SC, katerega vsebnost je manjša oz. 
spremenjena tudi zaradi (pre)pogostega umivanja kože s PAS. Z nadomeščanjem manjkajočih 
lipidov in vlaženjem kože dosežemo tudi emolientno delovanje, saj je koža bolj navlažena in 
zaščitena pred dejavniki okolja ter posledično manj nagnjena k srbečici. V izbranih izdelkih so 
emolienti predvsem rastlinska olja in masla. Na Sliki 5 lahko opazimo, da je od masel najbolj 
zastopano karitejevo maslo, ki je prisotno v 7 izdelkih; vsebuje velik delež oleinske in stearinske 
kisline, bogato je tudi z vitaminom E, ki predstavlja neumiljivi del masla, in je zaradi tega primerno 
za suho, razdraženo in občutljivo kožo (68). Vsa olja, kjer je prisotna oleinska kislina, so primerna 
za izdelke, ki so namenjeni intenzivnemu vlaženju kože (66). To je predvsem olivno olje, ki ga 
zasledimo pri  1 izdelku. Pri 1 izdelku, ki je namenjen občutljivi otroški koži, lahko zasledimo tudi 
kakavovo in mangovo maslo. Oba vsebujeta veliko oleinske in stearinske kisline, slednja je 
predvsem pomembna pri varovanju kože pred zunanjimi vplivi, kakavovo tudi palmitinske (68). 
Jojobino olje zasledimo v 3 izdelkih, njegova prednost je v tem, da dobro prodira v kožo in ji tako 
pomaga ohranjati vlago. Sestavljeno je iz velikega deleža estrov nenasičenih višjih alkoholov in 
nenasičenih maščobnih kislin zaradi česar je po strukturi vosek in ne olje, vendar v tekočem 
agregatnem stanju (67, 68). Namenjeno je predvsem koži s poškodovano bariero, kakršna je tudi 
pri AD (68). Najbolj raziskano v kozmetični industriji je kokosovo olje, ki je sestavljeno večinoma 
iz lavrinske in miristinske kisline. Med izdelki ga najdemo zgolj pri 1, v dveh manjših kliničnih 
študijah na bolnikih z AD pa so ugotovili, da deluje protimikrobno proti S. aureus (68). Pomemben 
emolient in vlažilec, ki ga najdemo v 5 izdelkih, je svetlinovo olje, v katerem prevladuje dvakrat 
nenasičena linolna kislina, ki jo uvrščamo med esencialne maščobne kisline. Le-ta je pomemben 
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gradnik fosfolipidov, vgradi se v lipidno strukturo kože, posledično pa se zmanjša vrednost TEWL 
in hrapavost kože (68). Olje sončničnih semen, bogato z enkrat nenasičeno oleinsko kislino in 
dvakrat nenasičeno linolno kislino, dokazano ščiti kožo nedonošenčkov, ki so dovzetnejši za 
okužbe in bolezni, poleg tega pa kožo pomiri, če se na njej pojavi ekcem (67). Pri negi otroške 
kože zasledimo ugodne učinke mandljevega olja, sestavljenega iz oleinske in linolne kisline. 
Primerno je predvsem za suho, občutljivo dojenčkovo kožo, zato ga najdemo v izdelku, ki je 
namenjen poškodovani otroški koži (67, 68). Tudi konopljino olje, kjer prevladuje dvakrat 
nenasičena linolna kislina, velik delež predstavljata tudi trikrat nenasičena alfa-linolenska kislina 
in enkrat nenasičena oleinska kislina, deluje hidratantno in je uporabljeno v 2 izdelkih, sestavljeno 
pa je iz maščobnih kislin, katerih sestava je podobna sestavi kože (68). Predvsem je primerno za 
kožo, ki je razdražena zaradi sprememb vremena, in vneto kožo (67). Pomembno olje pri negi 
atopične kože je tudi borečevo olje, ki vsebuje veliko gama linolenske kisline. Le-ta je prekurzor 
snovi, ki sodeluje v boju proti vnetnim procesom, v zmesi z oleinsko kislino pa pomaga pri motnjah 
barierne funkcije kože (68). Kljub veliko pozitivnih učinkov pa lahko omenjeno olje najdemo le 
pri 1 izdelku. Pridelava avokadovega olja je zelo zapletena, zato ga tudi med izdelki najdemo zgolj 
pri 1. Poleg oleinske in linolne kisline je v olju pomemben tudi neumiljivi del, katerega sestavljajo 
fitosteroli in vitamin E (68). Olje rakitovca najdemo v 1 izdelku, pomembno pa je v negi vnete in 
k alergijam nagnjene kože zaradi velike vsebnosti karotenoidov in antioksidativnega ter 
protivnetnega delovanja, ki so ju dokazali v raziskavah (68).  
Skvalen je v kozmetičnih izdelkih prisoten kot samostojna sestavina ali pa kot sestavni del 
neumiljivega dela olivnega olja. Njegova prednost je, da prodre hitreje v kožo kot samo olivno olje, 
saj je sestavni del sebuma, zato zagotavlja večjo vlažnost kože (67, 68). Najdemo ga v 3 
kozmetičnih izdelkih.  
Zaradi pomanjkanja peptidov in ceramidov na atopični koži se v 3 izdelkih nahajajo kompleksi 
peptidov ali ceramidov. Ceramidi so sestavni del epidermalnih lipidov kože, katerih vloga je 
preprečevanje dehidracije kože in penetracije spojin ter luščenje in razpokanje kože (68). Poleg 
njih pa so v 2 izdelkih dodani tudi fosfolipidi, ki so sestavni del celičnih membran, in rastlinski 
fitosteroli, ki so balastna snov številnih rastlinskih olj; zmanjšajo srbenje pri suhi koži, rdečico ter 
stabilizirajo barierno funkcijo kože (68).  
Emolienti, ki se nahajajo v izbranih kozmetičnih izdelkih, so večinoma rastlinska olja in masla, ki 
so sestavljeni iz (večkrat) nenasičenih maščobnih kislin in namenjeni ublažitvi srbečice ter obnovi 
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kožne bariere. Nekateri emolienti izkazujejo tudi protivnetno delovanje, zato lahko hipotezo 
številka 4 delno potrdimo.  
 
4.4.2 SESTAVINE ZA ZAŠČITO KOŽE PRED ONESNAŽENJEM 
Kozmetični izdelki, ki so namenjeni zaščiti kože pred onesnaženjem, vsebujejo večinoma 
antioksidante, abrazive in absorbente, ki odstranjujejo nečistoče in trdne delce s kože ter 
preprečujejo nastanek ROS oz. blažijo učinke oksidativnega stresa (Slika 7).  
 
 
Slika 7: Število pregledanih kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine z antioksidativnim (sivo obarvani stolpci) in 
čistilnim delovanjem (rdeče obarvani stolpci). 
 
Glukonolakton, ki je predstavljen v poglavju 4.4.1, ima tudi pomembno antioksidativno vlogo v 
izdelkih, ki so namenjeni negi kože, izpostavljene negativnim vplivom onesnaženega zraka. 
Podjetje Glowbiotics pa v svoje izdelke vključuje tudi beta glukan, ki ga pridobivamo iz kvasovk 
Saccharomyces cerevisiae. V eni od raziskav so potrdili, da ima beta glukan antioksidativno 
delovanje, zagotavlja koži vlago in omogoča obnovitev kožne bariere (70). Zaradi takšnega 










































































delovanja je sestavina primerna predvsem za občutljivo kožo, kot je atopična, in kožo, ki je 
poškodovana zaradi onesnaževal v zraku.  
Niacinamid ali vitamin B3 je hidrofilni amid, ki deluje protimikrobno in preprečuje oksidativni 
stres, kateri nastane zaradi prodiranja trdnih delcev skozi kožo, manjših od 2,5 µm. Slednje so 
dokazali v raziskavi, kjer so potrdili, da niacinamid izboljša barierno funkcijo kože in s tem 
preprečuje izgubo vode (71). Med pregledanimi izdelki ga lahko najdemo v 4 izdelkih, kar 
predstavlja največkrat uporabljeno sestavino, to je razvidno tudi iz Slike 7.   
Ovsena moka je sestavina 2 izdelkov, ki jo pridobivajo z mletjem ovsenih zrn v zelo fin prah, 
izkazuje pa pozitivne učinke na bariero kože (67).  
 
Kot smo že omenili, je za zaščito kože pred okoljskimi dejavniki zelo pomembno, da slednjo tudi 
redno čistimo, s čimer nečistoče sproti odstranjujemo s površine in zgornjih slojev kože ter 
zmanjšujemo njihov vpliv na kožo. Pri tem moramo biti pozorni, da posegamo po izdelkih, ki so 
blagi, da že tako obremenjene kože ne izpostavimo še dodatnim neugodnim dejavnikom. Kožo 
lahko očistimo s pomočjo PAS ali mehansko. Med izbranimi izdelki so 3 namenjeni čiščenju 
občutljive kože. Njihove sestave so večinoma sestavljene iz blagih PAS, kot sta kokoglukozid in 
kokamidopropilbetain, ki v stiku z vodo očistijo kože nečistoč. Za mehansko čiščenje velja, da 
so del izdelkov gline ali prahovi trdnih snovi, ki s kože odstranijo toksine in odmrle celice kože. V 
2 izdelkih najdemo glino kaolin, v 1 bentonitno glino in  v 2 montmorijonit, ki je glavna 
sestavina bentonita, ter v 1 izdelku silikate, ki imajo tudi vlogo absorbenta. Pri mehanskem 
čiščenju so lahko v izdelku prisotni tudi kristali soli, pridobljeni iz morske vode, ali skupina 
mineralov Argilla, ki delujejo kot abrazivi in absorbenti. Zaradi majhnih velikosti kožo 
neagresivno očistijo (67, 68). 
 
V izdelkih najdemo kar nekaj sestavin, ki ščitijo kožo pred nastankom ROS, poleg njih pa so del 
izdelkov tudi lipidi in polimeri, kot je hidroksietil celuloza, ki na koži naredi film – tvori fizično 
bariero, ki preprečuje penetracijo trdnih delcev in drugih nečistoč. Iz tega sledi, da lahko hipotezo 




4.4.3 RASTLINSKI IZVLEČKI 
Med sestavinami izdelkov lahko zasledimo tudi marsikatere izvlečke različnih delov rastlin, le-ti 
večinoma delujejo protivnetno, protimikrobno in vlažilno. Dodani so v veliko izdelkih, ampak se 
v izdelkih ne ponavljajo veliko, saj vsak proizvajalec dodaja drugačne rastlinske izvlečke. 
Najdemo lahko izvleček lubenice, ki ščiti kožo pred oksidativnim stresom, izvleček korenin 
kurkume, ki je ravno tako primeren kot antioksidant, izvleček cvetov in listov indijske lipovke, 
ki ima protibakterijsko delovanje, izvleček indijske fige, ki ima vlažilno in antioksidativno 
delovanje ter izvlečki jabolka, jajčevca in rdečega grma, ki delujejo antioksidativno zaradi 
prisotnih flavonoidov. Izvleček cvetov ognjiča po nekaterih laboratorijskih raziskavah deluje 
protivnetno in antioksidativno zaradi prisotnih karotenoidov in flavonoidov. V kliničnih raziskavah 
pa so potrdili protivnetno delovanje, pri čemer je ugodno za celjenje ran in dermatitisa. Izvleček 
cvetov kamilice dokazano lajša vnetna stanja kože in deluje protibakterijsko ter antioksidativno, 
saj vsebuje bisabolol in hamazulen. Izvleček cvetov arnike vsebuje seskviterpenske laktone, ki 
delujejo protivnetno. Enake sestavine kot v izvlečku cvetov kamilice in arnike najdemo v izvlečku 
rmana, ki ima tudi enako delovanje. Tako izvleček listov kot tudi cvetov čajevca vsebuje veliko 
antioksidantov, predvsem epigalokatehina, kar pomeni, da varuje pred poškodbami kože, ki 
nastanejo zaradi okoljskih vplivov. Izvleček bosvelije vsebuje 60–70 % bosvelijskih kislin, ki 
imajo protivnetno delovanje. Izvleček ovsenih semen pa vsebuje avenantramide, ki delujejo 
protivnetno in lajšajo srbečico, ter L-ergotionein, ki deluje antioksidativno. Izvleček medu deluje 
večstransko, saj deluje protimikrobno, protivnetno, antioksidativno ter pospešuje epitelizacijo 
poškodovanega tkiva. Izvleček trpotčastega porečnika je pomemben pri imunskem sistemu kože, 
saj poveča odpornost kože in jo zaščiti pred okužbami. Izvlečki oslada vsebujejo salicilate in 
polifenole, ki delujejo tako protivnetno kot tudi protimikrobno. Izvleček semen vinske trte 
vsebuje veliko antioksidantov, med katerimi je najpomembnejši resveratrol. Izvleček kačje brade 
pa za razliko do ostalih izvlečkov vsebuje veliko polisaharidov, ki poskrbijo za vlažilno delovanje. 
Izvleček kakadu slive vsebuje veliko vitamina C, ki deluje kot antioksidant, poleg tega pa ščiti 
izdelek pred oksidacijo.  
 
4.4.4 KONZERVANSI 
V pregledanih izdelkih so prisotni tako naravni kot tudi sintezni konzervansi in snovi s 
protimikrobnim delovanjem. Njihova naloga je zaščititi izdelek pred sekundarno mikrobiološko 
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kontaminacijo, tj. med shranjevanjem in uporabo izdelka (72). V prilogi V Uredbe o kozmetičnih 
izdelkih so navedeni dovoljeni konzervansi v kozmetičnih izdelkih, med katerimi so navedeni tudi 
konzervansi, ki se nahajajo v pregledanih izdelkih. Pri kar 9 izdelkih se pojavi natrijev benzoat, 
ki je natrijeva sol benzojske kisline, veliko bolj uporabljena kot sama benzojska kislina, ki se 
nahaja v samo 3 izdelkih. Mehanizem delovanja temelji na znižanju pH znotraj celic 
mikroorganizmov, ki povzroči smrt. Pri 8 izdelkih je dodan fenoksietanol, ker je tudi zelo pogosto 
uporabljen konzervans, saj je učinkovit v širokem pH območju. Pri 6 izdelkih lahko najdemo benzil 
alkohol, ki je bolj učinkovit v kislem pH in slabo vodotopen (68). 
Med naravne konzervanse lahko prištevamo sorbinsko kislino in kalijev sorbat. Sorbinsko kislino 
najdemo v 3 izdelkih, deluje v kislem pH območju med 4 in 5, njeno delovanje pa je podobno 
delovanju benzojske kisline. Kalijev sorbat je sicer bolj učinkovit proti glivam in plesnim, manj 
proti bakterijam, veliko bolj pa je uporaben v živilski industriji (68). Naravno protimikrobno 
sredstvo, ki ga pridobivajo s fermentacijo korenin Raphanus sativus z mikroorganizmi 
Leuconostoc, pa lahko zasledimo zgolj pri 2 izdelkih.  
V enem od izdelkov lahko zasledimo tudi prisotnost srebra, ki ima dokazane protibakterijske 
učinke, tudi na bakterijo S. aureus. V uporabi je predvsem srebro v obliki delcev nanometrskih  
velikosti, ki lahko prodre preko celične stene bakterij (73).  
Pri 5 izdelkih pa imamo za osnovo izdelka vodno-alkoholno zmes, ki tudi že deluje kot 
protimikrobno sredstvo, to sta predvsem propandiol in denaturiran alkohol.  
V 3 izdelkih pa nismo našli nobenega od konzervansov, dva od slednjih sta napolnjena v inovativno 
zrakotesno ovojnino. To sta izdelka podjetja Avène, XeraCalm A.D Lipid-replenishing Cream in 
XeraCalm A.D Lipid-replenishing Balm.   
 
Glede na to, da smo pri skoraj vseh izdelkih našli konzervanse in zgolj pri 3 ne, ne moremo potrditi 
hipoteze številka 5, saj smo pri samo 2 izdelkih zasledili posebno ovojnino, ki zagotavlja, da ostaja 
vsebina v izdelku med uporabo sterilna.  
 
4.4.5 POVEZAVA MED CENO IN KONCENTRACIJO KAS  
Med pregledom izbranih kozmetičnih izdelkov smo bili pozorni tudi na ceno izdelka, število 
sestavin in koncentracijo KAS. Iz preglednice II lahko vidimo, da so vse cene poenotene na 100 
mL ali 100 g. Najmanjše število sestavin vsebuje krema podjetja Avène, in sicer 14, največ pa 
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krema podjetja Neogen Dermalogy, kar 80. Cene izdelkov se gibljejo v razponu od 4,55 € do 333 
€. Najcenejši izdelek je krema Lipikar Syndet Ap+ in je sestavljena iz 20 sestavin, med katerimi je 
samo 1 postbiotik in še to naveden kot zadnja sestavina, kar pomeni, da je prisoten v najnižji 
koncentraciji. Podobno ceno ima tudi izdelek XeraCalm A.D Lipid-replenishing Oil, in sicer nekaj 
manj kot 5 €, sestavljen pa je iz 22 sestavin. KAS je navedena v drugi polovici sestavin, torej je 
ponovno prisotna v nižjih koncentracijah. Najdražji izdelek je The Probiotic Concentrate, 
sestavljen iz 21 sestavin, kar je primerljivo s številom najcenejšega izdelka. Tudi ta izdelek vsebuje 
zgolj 1 postbiotik, vendar je med sestavinami naveden na drugem mestu, kar pomeni, da je v 
izdelku prisoten v višjih koncentracijah. Približno 90 € manj stane Probiotic Serum Concentrate 
podjetja La Flore, ki je sestavljen iz 27 sestavin, kar je nekaj več kot preostali navedeni izdelki, 
vendar se KAS na seznamu sestavin nahaja na četrtem mestu, kar je ponovno med prvimi 
sestavinami, zato je posledično tudi cena višja. Tudi imeni obeh najdražjih izdelkov nam povesta, 
da sta »koncentrata«, kar pomeni, da vsebujeta res visoke koncentracije KAS. O točnih 
koncentracijah KAS v večini izdelkov nimamo podatka, samo dva proizvajalca sta navedla točno 
koncentracijo postbiotikov v izdelku, ki je znašala od 10 do 15 %.  
 
Hipotezo številka 6 lahko potrdimo, saj imajo dražji izdelki med sestavinami KAS navedene med 
prvimi, cenejši izdelki pa med zadnjimi. Iz tega lahko zaključimo, da so prisotne višje koncentracije 
v dražjih izdelkih. Število prebiotikov in postbiotikov pa ne vpliva na ceno, saj tako cenejši kot 
tudi dražji izdelki vsebujejo po 1 postbiotik.   
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5 SKLEP  
 
V diplomski nalogi smo pregledali 19 kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo probiotike, prebiotike 
in/ali postbiotike in so namenjeni negi atopične kože oz. zaščiti kože, ki je izpostavljena 
dejavnikom okoljskega onesnaženja. Vgradnja pre- in postbiotikov je na področju kozmetičnih 
izdelkov še dokaj novo področje, ki pa v zadnjih letih vse bolj pridobiva na pomenu. Proučevanje 
tega področja je v porastu in z večanjem števila študij, ki proučujejo njihovo učinkovitost in varnost 
se veča tudi tržišče tovrstnih kozmetičnih izdelkov. Največkrat se med izdelki pojavi postbiotik 
lizat Lactococcus, in sicer pri 7 izdelki, pri prebiotikih pa sta najpogostejša inulin in maltodekstrin. 
Ker pa smo v prav vsakem izdelku našli probiotike, prebiotike in/ali postbiotike, smo lahko potrdili 
3. hipotezo. Ugotovili smo, da izdelki poleg obravnavanih probiotikov, prebiotikov in postbiotikov, 
ki delujejo na ravnovesje kožnega mikrobioma, vsebujejo v največji meri humektante, ki delujejo 
vlažilno. V vseh izdelkih lahko najdemo glicerol, ki je najpogostejši vlažilec nasploh. Pomembno 
vlažilno delovanje predstavlja tudi veliko različnih AK, ki so del NMF ali se nahajajo v SC. Torej 
je več kot očitno, da je ena glavnih vlog izdelkov tudi vlaženje, s čimer lahko potrdimo 1. hipotezo. 
Nabor emolientov v izbranih kozmetičnih izdelkih je zelo raznolik. Vsem je skupno to, da se 
razporedijo po površini kože in s tem upočasnijo izhlapevanje vode ter dodatno delujejo vlažilno. 
Največkrat uporabljen emolient je karitejevo maslo, ki je najprimernejše za nego suhe, razdražene 
in občutljive kože. Med olji pa se najpogosteje uporablja svetlinovo olje, katerega največji delež 
predstavlja linolna kislina, ki je esencialna maščobna kislina. Emolienti v izbranih kozmetičnih 
izdelkih so večinoma rastlinska masla in olja, njihova naloga je obnova kožne bariere, samo 
nekateri od njih pa delujejo tudi protivnetno, kar pomeni, da lahko le delno potrdimo 4. hipotezo. 
V izdelkih, ki so namenjeni čiščenju in zaščiti kože pred onesnaževali v zraku, so najpogostejši 
antioksidanti in blage PAS. Najpomembnejši antioksidant je niacinamid, ki preprečuje oksidativni 
stres, ki nastane zaradi prodiranja trdnih delcev skozi kožo. V tovrstnih izdelkih so pomembni tudi 
lipidi in polimeri, ki naredijo film, da tvorijo fizično bariero, ki preprečuje vstop delcem v kožo. 
Ena takšnih sestavin je hidroksietil celuloza, ki je sestavina izdelka za čiščenje poškodovane kože. 
Iz tega sledi, da lahko potrdimo tudi 2. hipotezo. Kljub priporočilom, da so za nego občutljive kože 
primerni zlasti izdelki brez konzervansov, smo slednje zasledili v skoraj vseh izdelkih. Med njimi 
je najpogostejši natrijev benzoat. Le pri 2 izdelkih proizvajalec oglašuje »sterilno embalažo«; 
slednja ustrezno zaščiti sterilno formulacijo med uporabo izdelka, ki tako ne potrebuje dodatne 
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protimikrobne zaščite z dodatkom konzervansov, torej moramo 5. hipotezo ovreči. V nekaj izdelkih 
pa lahko zasledimo prisotnost večjih količin alkoholov, ki delujejo kot topilo ali tudi kot 
protimikrobno sredstvo. Cena izdelka je povezana s koncentracijo prisotnega postbiotika, saj se pri 
dražjih izdelkih na seznamu sestavin pojavijo med prvimi, pri cenejših pa med zadnjimi ali celo na 
zadnjem mestu. O tem govori 6. hipoteza, ki jo lahko glede na ugotovitve potrdimo. Med 
sestavinami pa zasledimo tudi kar nekaj rastlinskih izvlečkov, katerih učinki so v večini protivnetni 
in antioksidativni. Glede na vse pridobljene informacije skozi diplomo lahko ugotovimo, da je 
področje še dokaj neraziskano, vendar vzbuja vedno več zanimanja, saj se tudi vedno več podjetji 
navdušuje nad učinki probiotičnih organizmov. Le-ti so specifični glede na sev mikroorganizmov 
in odvisni od imunološkega stanja gostitelja, zato bi bilo potrebno raziskati tudi kombinacije 
probiotikov, ki bi izkazale ugoden vpliv na atopično kožo.   
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Aqua, Lactobacillus Ferment Lysate, Gluconolactone, Butylene Glycol, PEG-60 Hydrogenated Castor 
Oil, Glycerin, Biosaccharide Gum-1, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Filtrate, Hydroxyethylcellulose, Caprylyl Glycol, Sodium Sulfite, Phenoxyethanol, 






Aqua, Propanediol, Sodium Lactate, Glycerin, Lactobacillus Ferment Lysate Filtrate, Xylitylglucoside, 
Bifida Ferment Lysate, Lactobacillus, Lactococcus Ferment Lysate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 
Polymnia Sonchifolia Root Juice, Perilla Frutescens Leaf Extract, Sodium PCA, Arginine, PCA, 
Proline, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Threonine, Aspartic Acid, Histidine, 
Phenylalanine, Anhydroxylitol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Populus Tremuloides Bark 







Aqua, Decyl Oleate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, 
Ethylhexyl Stearate, Coconut Alkanes, Borago Officinalis Seed Oil, Inulin, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Lactobacillus Ferment Lysate, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Butylene Glycol, Sodium 
Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Dehydroxanthan Gum, 
Coco-Caprylate/Caprate, Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Retinyl Palmitate, Sorbic Acid, Sodium 






Aqua, Lactobacillus Ferment Lysate, Butylene Glycol, Propanediol, Isopentyldiol, Dimethicone, 
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Niacinamide, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, 
Cyclohexasiloxane, 1,2-Hexanediol, PEG-240/HDI Copolymer Bis-Decyltetradeceth-20 Ether, 
Butyrospermum Parkii Butter, Polyglyceryl-10 Myristate, Polyglyceryl-2 Stearate, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Glyceryl Stearate, Stearyl Alcohol, 
Ethylhexylglycerin, Adenosine, Betaine, Allantoin, Trehalose, Panthenol, Sodium PCA, Bifida 
Ferment Lysate, Sodium Lactate, Gossypium Herbaceum Extract, Arginine, Aspartic Acid, PCA, 
Streptococcus Thermophilus Ferment, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycine, Alanine, Lecithin, Royal 
Jelly Extract, Milk Extract, Polysorbate 20, Propolis Extract, Hydrolyzed Collagen, Lactose, Artemisia 
Capillaris Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Serine, Valine, 
Isoleucine, Threonine, Proline, Phenylalanine, Histidine, Hyaluronic Acid, Lupinus Albus Seed 
Extract, Sodium Ascorbyl Phosphate, Phospholipids, Phytosphingosine, Copper Tripeptide-1, 
Ceramide 3, Lactic Acid, Cholesterol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Madecassoside, Tocopherol, 
Sodium Hyaluronate, Squalane, Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-1, Tripeptide-2, Hexapeptide-11, 
Phytosterols, Dunaliella Salina Extract, Acetyl  Hexapeptide-8, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl 








Aqua, Propanediol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Caprylyl Methicone, Dimethicone, 
Aspergillus/Rice Ferment, Lactococcus Ferment Lysate, Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate, Lactic 
Acid, Aloe Barbadensis Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Coccinia 
Indica Fruit Extract, Corallina Officinalis Extract, Curcuma Longa Root Extract, Lens Esculenta Fruit 
Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Ocimum Sanctum Leaf 
Extract, Opuntia Ficus-indica Stem Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Chondrus Crispus Extract, 
Solanum Melongena Fruit Extract, Glycerin, Gluconolactone, Panthenol, Pantolactone, Sodium 
Lactate, Sodium PCA, Tocopherol, Saccharide Isomerate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, 
Sodium Citrate, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Cetyl Peg/Ppg-10/1 
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Dimethicone, Dimethicone/Peg-10/15 Crosspolymer, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Butylene 








Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Lactococcus Ferment Lysate, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Dimethicone, Niacinamide, Oenothera Biennis Oil, Caprylyl Glycol, Potassium Cetyl 
Phosphate, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Crambe Abyssinica Seed Oil, Hydrogenated 
Phosphatidylcholine, Propanediol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Tocopheryl 
Acetate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylhydroxamic Acid, 
Linoleic Acid, Phospholipids, Phytosterols, Bisabolol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, 
Squalane, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Sodium Benzoate, Ceramide NP, Boswellia Serrata Extract, Honey Extract, Sodium Hyluronate, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Camellia Sinensis Extract, Beta-Glucan, 1,2-Hexanediol, Aspalathus 







Aqua, Diisostearyl Malate, Shea Butter Ethyl Esters, Glycerin, Crambe Abyssinica Seed Oil, 
Lactococcus Ferment Lysate, Potassium Cetyl Phosphate, Mica, Caprylyl Glycol, Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Oleate Citrate, Bacillus Ferment, Titanium Dioxide (CI 77891), Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Butyrospermum Parkii Butter, Lecithin, Polyglyceryl-3 Diisostearate, 
Caprylhydroxamic Acid, Alcohol Denat., Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Iron 
Oxide (CI 77491), Alisma Plantago-Aquatica Extract, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, 
Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract, Glyceryl Stearate, 
Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Potassium Sorbate, Tocopherol, Cinnamic Acid, Levulinic Acid, 
Beta-Glucan, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Sodium Phytate, 





Aloe Barbadensis Leaf Juice, Squalane, Olea Europea Fruit Oil, Lactococcus Ferment Lysate, 
Glycerin, Octyldodecyl Myristate, Aqua, Cannabis Sativa Seed Oil, Bisabolol, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Persea Gratissima Oil, Hypericum Perforatum 
Flower/Leaf/Stem Extract, 
Hansenula/Kloeckera/Lactobacillus/Lactococcus/Leuconostoc/Pediococcus/Saccharomyces/Fig/Lemon 
Ferment, Isododecane, Chitosan, Sorbitan Oleate, Aminopropyl Kojyl Phosphate, Tocopherol, 
Cellulose Gum, Citric Acid, Pichia/Resveratrol Ferment Extract, Ethylhexylglycerin, Carbomer, 






Glycerin, Aqua, Sodium Cocoyl Glycinate, Propanediol, Kaolin, Lactococcus Ferment Lysate, 
Bentonite, Magnesium Aluminium Silicate, Maltooligosyl Glucoside, Myristic Acid, Lactic Acid, 
Glyceryl Stearate, Algae Oligosaccharides, Chlorella Vulgaris Extract, Alteromonas Ferment Extract, 
Corallina Officinalis Extract, Curcuma Longa Root Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Melia 
Azadirachta Flower Extract, Ocimum Basilicum Flower/Leaf Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, 
Tocopherol, Hydrogenated Starch Hydrolysate,  Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Oleoyl 
Taurate, Butylene Glycol, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Styrene/Acrylates Copolymer, 
Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Ethylhexylglycerin, Lauric Acid, Palmitic Acid, 
Cellulose Gum, Sucrose, Sodium Chloride, Mica, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Titanium 
Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491), Manganese Violet (CI 77742), Chromium Hydroxide 







Aqua, Capryliy/Capric Trigylceride, Hydroxystearic Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, 
Poliyglyceryl-6 Stearate, Cannabis Sativa Seed Oil, Lactococcus Ferment Lysate, Avena Sativa Kernel 
Flour, Ophiopogon Japonicus Root Extract, Yogurt, Ceramide NP, Enteromorpha Compressa Extract, 
Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Sucrose, Fructose, Glucose, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Ocimum Sanctum Leaf Extract, Silybum Marianum Fruit Extract, Lactic Acid, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Inulin, Maltodextrin, Glycerin, Polyglyceryl-6 Behenate, Ethylhexylglycerin, Propanediol, 
Benzyl alcohol, Methyl Lactate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 







Aqua, Bifida Ferment Lysate, Propylheptyl Caprylate, Glycerin, Arachidyl Alcohol, Lactose, Lactis 
Proteinum, Milk Protein, Chondrus Crispus Powder, Glyceryl Caprylate, Behenyl Alcohol, Sodium 
Magnesium Fluorosilicate (nano), Sodium Stearoyl Glutamate, Arachidyl Glucoside, Citric Acid, 











Aqua, Theobroma Cacao Seed Butter, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Bifida Ferment Lysate, 
Mangifera Indica Seed Butter, Maranta Arundinacea Extract, Rhus Verniciflua Peel Wax, CI 77820, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Spiraea Ulmaria Leaf 
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Arnica Montana Flower Extract, 
Lavandula Angustifolia Oil, Calendula Officinalis Flower Oil, Oenothera Biennis Oil, Achillea 
Millefolium Extract, Sodium Hydroxide, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Sodium Phytate, 
Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Hydroxyacetophenone, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Sodium 






Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Coco-betaine, 
Polysorbate 20, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Niacinamide, Acrylates Copolymer, Butyrospermum Parkii 
Butter, Citric Acid, Cocamide MEA, Disodium EDTA, Mannose, Polyquaternium-11, Sodium 








Colloidal Oatmeal 1%, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Glycerin, Dimethicone, Mineral Oil, 
Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Rapeseed Seed Oil, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, PEG-
100 Stearate, Glyceryl Stearate, Tocopherol, Sodium Benzoate, PEG-20 Methyl Glucose 
Sesquistearate, Dimethiconol, Mannose, Xanthan Gum, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, Capryloyl Glycine, Microcrystalline Wax, Sorbitan Tristearate, Paraffin, 





Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., Dimethicone, Butylene Glycol, Tin Oxide, Carbomer, Dimethiconol, 
Sodium Hydroxide, Adenosine, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Vitreoscilla Ferment, 
Phenoxyethanol, Titanium Dioxide (CI 77891), Mica, Linalool, Geraniol, Limonene, Citronellol, 









Aqua, Glycerin, Sodium Cocoyl Glycinate, Montmorillonite, Myristic Acid, Butylene Glycol, Argilla, 
Palmitic Acid, Glycol Stearate, Lauric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Titanium Dioxide (CI 
77891), Sodium Hydroxide, Salicylic Acid, Phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA, Kaolin, Linalool, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Zinc Gluconate, Maris 






Avene Thermal Spring Water, Glycerin, Mineral Oil, Cetearyl Alcohol, Oenothera Biennis Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Aquaphilus Dolomiae Extract, Arginine, Carbomer, 







Avene Thermal Spring Water, Mineral Oil, Glycerin, Caprylic/Capric Triglycride, PEG-12, Oenothera 
Biennis Oil, Glyceryl Stearate Myreth-3 Myristate, PEG-100 Stearate, Polyacrylate-13, Aquaphilus 
Dolomiae Extract, Arginine, Citric Acid, Evening Primrose Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, 






Avene Thermal Spring Water, Aqua, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-25 Hydrogenated Castor Oil, Ceteareth-60 Myristyl 
Glycol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Laureth-3, Coco-Glucoside,Sodium Chloride,  
Aquaphilus Dolomiae Extract, Arginine, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Evening Primrose Oil/Palm Oil 
Aminopropanediol Esters, Glycine, Maleic Acid, Oenothera Biennis Oil, Sorbic Acid, Tocopherol (44). 
 
